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Cedarville College Fall Sports Schedules 1985 
President . ...... Dr. Paul Dixon Athletic Director .. Dr. Don Callan M & W Cross Country .. Elvin King Soccer . . . . . . . John McGillivray Volleyball . . . . . . . . Elaine Brown S.I.D. . . . . . . . . . . . Mark Womack Phone .... . . . . . . (513)766-2211 
Men's and Women's Oct 1 Cross Country at Mt Vernon Nazarene· 4 .00 Oct.5 RIO GRANDE· 2 ·00 
Sept 7 at Dellance lnv1tat1onal (M·W) 11 :00 Oct 9 TIFFIN' 3:30 
Sept. 14 at Bellarm1ne lnv1tat1onal (M-W) 11 .00 Oct.11 URBANA. (at Xenia) s·oo 
Sept.21 atTaylor Invitational (M-W) 11·00 Oct 15 at Findlay 4:00 
Sept.28 at Rio Grande lnv1tat1onal (M-W) 1000 Oct 19 WALSW (Homecoming) 2:00 
Ocl.5 at Hanover lnv1tat1onal (M) 11 00 Oct 23 WILMINGTON 330 
at Anderson Invitational (W) 11 .00 Oct 26 at Malone· 2:00 
Oct.11 All-Ohio at Ohio State (M-W) t 00 Oct 30 at Bluffton 3 .30 
Oct.18 MID-OHIO CONFERENCE (M) 4.00 Nov, 2 at Manchester 1·30 
Oct.26 NAIA District 22 (M-W) 11 ·00 Nov. 6-9 NAIA District 22 TBA 
at Rio Grande 
·Mid-Ohio Conference Games 
Nov. 9 NCCAA NATIONALS (M-W) 10:00 HOME GAMES IN CAPS 
Nov.16 NAIA Nationals (M-W) 10:00 
at Kenosha , WI 
HOME MEETS IN CAPS Women's Volleyball 
Sept 13-14 at Oberlin lnv1tallonal TBA 
Soccer Sept. 17 at Mt. Vernon. 0 U.-Zanesv1lle 6:00 Sept . 18 at Marietta. Kenyon 6:30 
Sept. 10 at Denison 3 :30 Sept. 19 ANDERSON. HEIDELBERG 6:30 
Sept.14 WITTENBERG 2:00 Sept. 26 at Wilmington· , Findlay· 6:30 
Sept.1 8 at Ohio Dominican· 3:30 Sept. 28 at Taylor, Goshen. Huntington 10:00 
Sept.21 NORTHERN KENTUCKY 2:00 Oct.1 at Bluffton' , Defiance· 6:30 
Sept. 25 at Asbury 4:00 Oct 3 TIFFIN', URBANA' 6:30 
Sept. 28 GOSHEN 2:00 Oct.4 at Sinclair. Miami-Middletown 6:00 
